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ABSTRAK 
 Dewan Etik Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 
mempunyai fungsi untuk menegakan Kode Etik Mahasiswa UMN dan berwenang 
untuk menerima dan memproses laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UMN. 
Data pelaporan masih disimpan secara manual yang dapat memperlambat 
pemrosesan laporan pelanggaran. Sistem Informasi Dewan Etik Mahasiswa UMN 
merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah pemrosesan 
laporan serta menyediakan penyimpanan data laporan berbasis web. Sistem berhasil 
dibangun dengan menggunakan framework Yii2 dan Oracle Database, serta 
memiliki fungsi master struktur hirarki, master menu, master akses kontrol, master 
pelanggaran, master jadwal hearing, form pelaporan, monitoring pelaporan, 
monitoring pelaporan detail tab general, monitoring pelaporan detail tab 
pemanggilan, dan form pengakuan. 
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